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RINGKASAN 
KHANIFAH. 23010113130202. 2018. Penambahan Glukomanan dari Ekstrak 
Umbi Porang (Amorphophallus oncophyllus) terhadap Pemanfaatan Protein 
Ransum pada Ayam Broiler. (Pembimbing : NYOMAN SUTHAMA dan 
HANNY INDRAT WAHYUNI). 
 
Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan glukomanan 
dari ekstrak umbi porang (GEUP) terhadap kemampuan produktivitas ayam 
broiler ditinjau dari kecernaan protein, massa kalsium dan protein daging serta 
pertambahan bobot badan harian ayam broiler. Penelitian dilaksanakan pada 
Februari sampai Maret 2017 di Kandang Produksi Ternak Unggas. Analisis 
protein ekskreta dan protein daging dilakukan di Laboratorium Ekologi dan 
Produksi Tanaman, analisis proksimat ransum dan kalsium daging di 
Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 
perlakuan dan 4 ulangan, masing-masing ulangan dengan 8 ekor ayam. Ayam 
yang digunakan adalah ayam broiler strain New Lohman umur 1 hari sebanyak 
160 ekor dengan bobot badan rata-rata 42,08 ± 0,86 g. Perlakuan yang diberikan 
yaitu T0 = ransum basal, T1 = T0 + 0,05% GEUP,T2 = T0 + 0,10% GEUP, T3 = T0 
+ 0,15% GEUP dan T4 = T0 + 0,20% GEUP. Parameter yang diamati meliputi 
kecernaan protein, massa kalsium daging, massa protein daging, dan pertambahan 
bobot badan harian (PBBH). Jika terdapat pengaruh nyata dari perlakuan, 
dilanjutkan dengan uji wilayah ganda (Duncan). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan GEUP berpengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap kecernaan protein, massa kalsium daging, massa protein daging 
dan PBBH. Kecernaan protein tertinggi dicapai dengan penambahan GUEP 0,2% 
(T4) tetapi tidak berbeda pada T2 dan T3, sedangkan nilai tertinggi massa kalsium 
daging pada T4 tetapi tidak berbeda dengan T3. Berbeda halnya dengan  massa 
protein daging tertinggi dicapai pada T2 tetapi tidak berbeda dengan T3 dan T4, 
demikian pula PBBH tertinggi pada T2 dan tidak berbeda dengan T1, T3, dan T4. 
 Simpulan penelitian yaitu penambahan glukomanan dari ekstrak umbi 
porang (GUEP) pada ransum ayam broiler dengan level 0,15% (T3) menghasilkan 
peningkatan kecernaan protein, massa kalsium dan massa protein daging, dan 
pertambahan bobot badan. 
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KATA PENGANTAR 
Glukomanan dari umbi porang sangat potensial digunakan sebagai sumber 
prebiotik. Penambahan glukomanan sebagai sumber prebiotik dapat dimanfaatkan 
oleh bakteri asam laktat (BAL) yang menghasilkan produk metabolit seperti asam 
laktat dan short chain fatty acid (SCFA), sehingga dapat menurunkan pH usus 
yang mempengaruhi penurunan populasi bakteri patogen dan meningkatkan 
bakteri menguntungkan, sehingga saluran pencernaan sehat. Peningkatan 
kesehatan saluran pencernaan secara tidak langsung dapat memperbaiki 
pencernaan dan penyerapan nutrien, terutama protein, sehingga berdampak pada 
produktifitas ayam broiler yang dapat dilihat dari massa protein dan massa 
kalsium daging, serta pertambahan bobot badan harian (PBBH). 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah 
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Penambahan Glukomanan dari Ekstrak 
Umbi Porang (Amorphophallus oncophyllus) terhadap Pemanfaatan Protein 
Ransum pada Ayam Broiler Akibat”. Selama penyusunan Skripsi ini tidak lepas 
dari bimbingan, arahan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak kepada 
penulis. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
dengan penuh rasa hormat kepada : 
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan 
pendanaan Beasiswa BIDIK MISI sehingga penulis dapat melanjutkan studi 
di Perguruan Tinggi hingga penyelesaian skripsi ini. 
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2. Prof. Ir. Nyoman Suthama, M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembing utama dan 
Ir. Hanny Indrat Wahyuni, M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang 
anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran, 
motivasi dan berbagai macam dukungan sejak awal penelitian hingga 
terselesaikannya penulisan skripsi. 
3. Prof. Dr. Ir. Bambang Sukamto SU. dan Dr. R.R. Endang Widiastuti, M.Si. 
selaku Dosen Penguji yang telah meberikan  saran, dan koreksi dalam ujian 
akhir program sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan menambah ilmu 
dan wawasan penulis. 
4. Rudi Hartanto, S.Pt, MP selaku  Panitia ruang Ujian Akhir Program  dan Dr. 
Ir. Yon Soepri Ondho, M.S. selaku Ketua Panitia Ujian Akhir Program atas 
saran dan koreksi pada skripsi ini.  
5. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan 
penulis untuk menempuh studi. 
6. Dr. Ir. Bambang Waluyo H. E. P., M.S., M.Agr. selaku Ketua Departemen 
Peternakan, dan Dr. drh. Enny Tantini Setiatin, M.Sc. selaku Ketua Program 
Studi S1 Peternakan, yang telah memberikan izin, bimbingan dan ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat. 
7. Dr. Ir. Eko Pangestu, M.P. Ketua Laboratorium ilmu nutrisi dan pakan serta 
Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Laboratorium Fisiologi dan 
biokimia Ternak yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis dalam 
penelitian dan penyusunan Skripsi ini. 
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memberikan, bimbingan, arahan dan motivasi serta ilmu pengetahuan yang 
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dkk) atas bantuan dan kerjasamanya, serta Lilik Krismiyanto, S.Pt.,M.Si 
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